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С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
ОСТАНОВИТЕ ПОТОК ПОТЕРЬ
НА ОМСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКЕ!
Прогулы, кражи и бра; причинили фабрике тысячные убытки. Качество сапог не
>довлетв ря т алданских и ленских горняков, для которых работает фабрика. Среди
вновь примятых рабочих много рвачей и вредителей. Ячейка и фабком не организуют
против них «ярость масс», а плетутся в хвосте. В цехах—беспорядок. Дисциплины
нет: рабочие часто брссают работу за час до звонка
ВОТ ПОЧЕМУ ФДБРИКЯ СНИЗИЛА СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОЛЬКО НИ 3 ПРОСЩМТП,
НЕСМОТРЯ НЯ РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
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юрмиросанные смотровы.
ригады вчера уж<
приступили к обследованию
Позавчера начата практическая рабо
та по смотру 'Новосибирского горсовета.
<а два дня до этого, после основатель
ной организационной подготовки, про-
работки плана и выделения рабочих с
предприятии, проведено широкое ин-
руктивнов совещание,
Рабочие Новосибирска проявляют
•зозс и смотру горсовета. На
совещание пришло более 300 человек,
ния рабочие разбились
игады, э на другой
ден .1,1 ы распределили всех по
м,'. шдое звено выдвинуты ру
Характерно, что большинство рабочих
записывается на обследование хозяйст
веннп • экономической работы горсове-
та, яатем в культурно - социальный сен
тор. В эти секторы записалось 171 че
повен. Наименьший интерес наблюдает
ся н обследованию админисгрэти-.но-уг'
рявленчесиой работы. Здесь интересу-
ет трудящихся, главным образом, рабо
та милиции и ИТД.
Позорно отстает от рабочих комсо-
мольская молодежь. Райкомы для уча-
стия в смотре горсовета выделили 96
комсомольцев, участвует же пока топь
ко 6 человек.
Звеньям даны смотровые задания на
пять дней. Для первоначального обсле
давания взяты такие об'екты.
В хозяйственно • экономической рабо
тво горсовета планировкой
строк гельггча — промышленного, город-
ского и жилищного, работа по благоуст
роиству города, по рабочему снабже-|, общественному питанию.
По социально - культурному сектору:
1ссовая выдержанность и идеологичо
«мое руководство горсовета в области
народного образования, условия работы
ьтурно - просветительных учрежде-
тгво депом социального
дивному работа ми
< ею со стороны гор
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ц<т*еа «у1рвво, ю д а т кучами, а мастера
нечего те говорят, боятся аахмужнть пего
хую олапгу.
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ИЗ КАЖДОГО ЧУЛАНА, КВАРТИРЫ,
ДВОРА ИЗВЛЕКАЙТЕ ВАЛЮТНЫЕ
ЦЕННОСТИ НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ
Использование тряпья, кости, старой резины, железа, битого стекла, копыт*
бумажной макулатуры—даст Кузнецкстрою и Комбайнстрою заграничные
машины, деревне—тракторы
2 0 ЯНВАРЯ НАЧИНАЕТСЯ ДЕСЯТИДНЕВНИК ПО СБОРУ УТИЛЯ.—
СОБИРАЙТЕ К ЭТОМУ ДНЮ ВСЕ НЕНУЖНЫЕ В ХОЗЯЙСТВЕ ВЕЩИ
На - тв, нв
отжшк.щнздщммиия и •маогчи.чкии, на
СОРЕВгЮВАгЖЕ В ДЕ>*СТВИИ. * Ж Ж в иучх«рШШ НОШ. &6ЮЦеаИЮ
На фото тов. Гвцнии, старый произвол габир
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 втачды и опоросы ^нвяйс^ш. аред
ствениик, ударни-к вытяжного целса по- ставдяовцйв Гхллмяую цшваость щк яро
са*оч*ой фабрики. '«мтиллшис их ианользошаини от при
В цехе 8 удар«+и«оа. Ояи повысили I д.,-,™» „ чвпиптчилт юг
производительность труда на 10 проц. Ы ь ' " Л5«Щ»пилх т
т ооасом изжили прогулы. ' "« «МГ»'-
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— В октябре тргатвед^этевяно? оов«-
•В рв5оа>атг> плохо, тш,-ювк мы
мели йоткой вопроса о
Ч1ре>рывкр. В жчяйре бы-
шовых ироиоипгдлиенпьп
совещаамв. Мы ве е '^.мвля («ааатшть яю-
втл ряйлии <и п»х}ла1К)0пиатъ
•алчэгвом. Оорспнкиввияе еягъ,
фиша
ды—ле ашае'М, • и^/к^кш^ аигг ввшрияпнно
('•абрвлие ствф-ьн рвбогм'х оо-
бирали, но я ше юообщвл адмпшв1»тцри
пни. Совйгцашто удадонып бцнких
яо м<«я на, нем ие было, и я ню
чем I
Вот как «повер-
: к производ-
ству» фабком обув
пой фабрики. Вот
как он выполняет
типу па]
директиву ЕКдаЮ.
Фабком работает
из рук вон плохо.
-гроисходит от
от того, что
сам председатель фабкома не в курсе
а окротдел союза кожевников не
хочет ему помочь.
Кощза пишущий »тп1 отроки таяо
парши истое и ирофоосиомшьшвое датаявса
отэо .и-алроблаал иригпн:;<жа1ГЬ|, ч-лвн; при
«лвшпя овротдеЛа ооаова коаоевншков —
тов. Ваю8иъ''01К ттрсеганве лв швфгпайпюм
оабрадтан оявфаггитспьн^ю. о точкл аре-
нил рвдиитгаы «ичюглритижш, }1«чь:
(Из Нввояябитюк* • щт&ешт, —
кмккрял он, — равные птвщы, шв
да т!ы упке огфмп'.ти. А вот, кот
л» мы 1 чо сгеофй^пы, то вло ню
.ио рглгаяъ. шолюбювапш бы
Работницы ГООТАФЬЕВА,
и СИДОРОВА.
НАЧАТЬ ООРЕвНОвАМНЕ
с КОЛХОЗАМИ.
1 довчлворов по оовсиалакгги«к*-
ожо!му 1'У|»с1И11'.«ваи1!ии"| пкибавала, что щюф
сотюы еще иг» шшефитешкь лвкцош к про
еимояцг.
ОсчАщюю сла<бо рабоошот ироиавоист-
ш1Н1.чы« жаадшии и оовевцааешя. Они
еще не уотешмлт р^цеоин
ВЦОГ1С, ког(Ц)ов вовдагаюг 2 •иявтуиа
Мы кончаем иврвчикимть бео
ные фаготы беасЛоазновч) огаошения к
;; чу воей файрикл, Ш1ч.жшш
ОГГ бе111Тв1рТ11ГЙ1ЯЫ11 рП1бсГ1Щ Я « О в Н М КОМ
галн. Мы хороню «наим, что
на фаЛрпяие есть мисото и ходкмшгх, ире
социалввппгчосшж)
рабочих, ию сети молчал
1
,
боротым с бева&рааииаш
гаа фабрлае < чужому дядеэ. Прслшщ та
кого шшготттуншкггтчеового првшшдюн-
отва мы та:авв прпггветувм. Мы хотим,
чтобы [«(ботгое Ом'свой абувлой фабризои
ими на фаЛртое,
тешло иелгрвшмля свою
еишпг мореа аллшлскиаги в л т э ш ш щ ре
, бо
г
шз«и
ч
 которые зц.'чуп
1
 деапевыи, хенро-
. «вярпшпты борют ] ше«> клчехтва аагаог, в арок н поишо
мгалврешвлу дакнтр^ чекаа 1 огью и чтоб «они ие 1Щ>стгжалн».
осга.1ьнью лрячрт го А, БРУСНИЧКИН.
Г. ОМСК.
р
У в*о, НА Бнрябяядоош жшдоуоокном
узле, ховяЖтпвеаныб аргавы тиенцплв-
х^рна отшосятоя ТЕ оормиовемдщ),
н о в раопктаиэ ударных брягеа а
изобрвтвлв&елву.
Дерявв* яуяваа помощь проапшилея-
:илх рабпчик. Нвяо ироводать тряпно^
о «олхювшмтг, окаявяъ пиярокуп по
мощь по 1колл«ввии»яа»щни.
ИрОфсОЮИЫ ДЮЛ'ЖИЫ ОЫТЬ
•ин оарашшоаяшг!
МАЛВРЕНКО
ПОТЕРЯЛИ ДОГОВОР ПО СОРЕВНО-
ВАНИЮ.
л оичияию-зцубдо-а
Л. Б ь м н оовдеяы
1к>м /<отое*>р иол
велняме.. РвЛотив вели оо
с дяупх»!, ш> наи нв-'
'!\шврь
им своем
14, Стало
иг
оцулпв, попсою?.
МАРИИНСНАЯ (Ьернаул)-
СОРЕВНОВАН'НЕ НЕ ,воокреони«.
Н я •
веяйпвся отн'вл.т" ...шлшзгги"!
Предит* мы :
яооябщктл чьрт 2-3-4 дни, * теперь оа
РОЯ в щучш от Ново
до КтаницкА Я с половшной
И. ВЕРЕТЕНОВ (Куэн*ц«).
•Вое эти сырья: тдхапье,
щ к ш п к о д ы :>а1а {*»№!•
га и вояыта,
»4>ак), ст.1рое яслозо, битое стекао, врЬб
зд ш > соцмть н ик-
• • .
7Рюа>\яхм в ш .^пеш>
«•п-цол я 1шютж зэдищ первостепша»!
I, | Ю ^ [ Ю 1 1 !
ыа 1>у-
аа|яш*ны<-. ком
м;ж! и оишерсидо пи штиишииш.
ивы. ич>счин1гы, если к сбо^лу <иг
адов я отйроюок йудст широко лравле
ччшо вшшшт« щ'ял.п'.ум'яя ш гкибиоге 6у
•НИШ (юевФн, ударный варштер.
Лдебхосаишо шммешп., что аалота от
[<>;л*ндьях а.иакт, я
т ш чшюле в по утильсырью пойдет не
допопнитвльиую закупку заграницей и
сверхпланового ввоза тракторов, необхо
:;иевых для развития сельского хозяйст-
ва Сибири.
За миздые. ци'жчшю, 20 тони
тряпья—«яеоирскАн лвреша
один трактор.
Зв &шждые 40 тонн кости—трактор.
Пюкщ аи „ц)ъш « н ш (иль
ишчш ша м«стал—моАнцлвнвв.
за акииомшо и бертака/нш-о!п, в
за яшюпгю расточипеиииоств
ВОТ 4»С1№0ЯИЫв ЛОСфНГИ, О0Ц В0ТО|>ЫЯ»
щшш 1шщ.
С 20 лив*}*»1 в» » » н городах и \»6о
чих иоседьак Сабца проввцшгся уцар
<адтвдшжи1!$ опор* утшя. Будет
ш опхад всех дворов я домов.
ншьв, стадиал (юлввн, гакшн и
вшианиш'шм у*-
каанв 1Ц№1»»)ч>ргом ими. Старье
Ъ своэитьйя к гшаииоышл гкимз-
«ак или фУТвюяая на оклады .мгогош-
тя оортн1к»нш и обработки.
1>гй день Д(юятциаеиика — 2 0
I .«гдаки вашосул у учи
ЫЙ
Щ|
••оеа р^аре»ц^ с^ цяа месвъянв от
дотси с 1в л
-лаачл л^ячяпгаа—юовпиь а» и*
ницшх и 1П1 (чушаиищ
и гк-сй чиыжо! «я)
•
шия ]м.«шмм сЩ'.х утиля,
•го д е л на вое время.
райоша ооащмутся удацми лы
«ОТ1ГО'»»04ЬЦ«1В, |>1 МЧИХ И
Ис дошжио остаться .ш
ВЙУ) пункта. » ^мвачиигац-:.
щ<«июго рарнмхи ОрвМ -
Ы быть оргаишаоваиы и по
•ц],[ садчщ
и ф
Нл '.;»(:-иы ^ мотается
! штачегаимч* оо^квнююнжн га
няе в и«[н-выэ»лнвяв
тн>,тнны,х д.тонюв ш> оырью
эаг»тоягтл.«г»к, мтннавямиш,
ч'н с-олчшиими я р а й ш т и ,
Таттдю если кы выАки яя г.я
шт встмсяшвЕЯося и широко
в обю^> упккя вс1о '.хЧцвспяешоютъ с
);• •^.нея»им общвотш!
• -ичесиях!
-шшаво
«Ежит
в *о6иты-я
чввш ецрьевых
жет даяъ р
н.
аа
ГI Чулан Матрены Петровны
У меня есть ириягпель. У приятеля—
; ХОЙЯНЖА. У *вартнр«ной ю -
ашьгжй чуланчик. У тч«июнь
кото чул-шяв»—©ветлое будущее.
РА60ЧИИ ИЗО&РЕЛ
КИРПИЧНЫЙ ПРЕСС.
Рабочий кирпнчио
го завода № 1 Попу
хин, изобрел кирпич
ный пресс. Его изо-
бретение дало произ
водству за два с по
лови ной месяца ты-
сячи рублей эконо-
мии.
а декабря окрэав-
стром выдал Полухи
ну 270 рублей пре-
мии. Партячейка, же
пая сделать из него
красного специалиста-общественника,
поспала учиться на рабфак.
На (заводе /Полухин Мыл .примерным
рабочим |и общественником. Получив
ремию! Потухни купил на 200 рублей
облигаций 3-го займа индустриализа-
ции.
А. СОРОКИН.
**
В дальня плавом углу выснте*
вугреК-тая воогва, покрытая рогожей. В лв
вам углу—поолвсишают «ерей металля-
час*«> 1Ы питой и со1[)анш»шеД-
ся, кцтог.|)виых Ж.15СТЯНОК а слим.шньи
«н'Л'Ров. Пис|,»'.дл чулана стоили дав
шо^шшаьш кодовый тулуп,
на I .юдравиим меху,
I шкуру,
иной каврнк яз шер
:яд пк<ел»н*, с изображением охот
аи,
две шегдетаньл шали, в которых от дыр
не остались, .что ииоыиаепи!, жизшч ме-
ста...
питтм>на Печчювв», ааче« вы эт» все
храните?..
— Л куда его д е в т , дорьвю это, неу-
жели выблюсить!
— А в ящиках что'/
Вскрыло. В ооои* «обваружешо»:
четыре пары от;;гнавшихся служить пи
нов,
семь пар галош и Оотиков,
кучи ш>[>овочиьге обреммв,
I
Чу. а это Матрена Цетров-
"
Найдите покупателя ВА ЭТО
.—» сердцах ет
1*1 предложила
1-М «ВЫЙТИ ВОИ».
тсль!
ЩШ1Ш делоав!
в* Цетровда, евп.
иокупа-
дураков... Кому ел» ви
— Вам?
— Да, кие. Я вам за «ее дам... 5 руб-
лей, а пудсте торто»№<^ пмгпг^ннк аа
вши».
.:кте! А что, САК ж во.' на с »
ве поймаю...,
— Не яоймаете, и ещо иве саи вивезу.
•кап будет, и
и.кий будет, и цятерва нелжвдая-
I ::-
, а в ЛИЛ- . «Га
:.К0. ЧТО ' ' ЯМСО|*
яв
1>яг... Говори |'Щс, ч:1'о в Ною
ае меньше I аО.000 жп-?ле#,
•дак, жен
щих, нли работящ», .
1С что есхя "|Н гар-
I, Ч1\> |'ч)(>|) уТНДЬ-СЫ Ы! Ж ф »
. уйишяях ."•ть защач;! ч>.чьяЯг»
звачелэд и :аннлв« б ц
кн. 1» «•
торт»'
Ю. Геяб-
Ч, зтим делон по-хпзяй
:.ать в Новосж'ж
:ль-сырья тракторов н.:
И[«ра6;УП,Т№|"Т, ^*М
лод ноет у БЮРОКРАТА.
?*»!«»Ф»Ф»!»#«#««*«!**Ф*»^^
ПРЕОДОЛЕТЬ „УЗКИЕ МЕСТА" В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
кЧ'тах мы должны
•авсиииия I !'ы, 1К>о (1Т
т м и ! | я пятил
Закладывая в текущем году ь
ряд крупнейших <мроитрль«та мы
заны I !'.ия, при
рых на взять
юшш. Со»
ПлЯ ЦП .ИЙ1.нЩИ'.ШН.ч : « В » , .11р(1ИЗ-
И1Т ямвй, решительное внед-
ин.кшии. п]1й.мет1ение облег-
ченных I цвй, («двфицитяых
строил 9 (глриа, ваяышит, 1ре-
вва и т. I. ' . вмщовмьвое
им» инжс)! ичеч'ких сил, квали-
фицированных рабочих, В0ДГОТОВК* но-
вых ва.чров и. иа«ои«ц, шибкое вртв-
ненне ;ип в сдк>втеа*-
п№—вот те основные мероприятия. в«1-
м ир^1вести, чтбм ралр^тить
Кап же ми гетевыкя н как >жс ю
К о р ь | |вЯИ«М II;•
ч дед« обстоит чреввыча|но
. тек от их 1ХГТОВН1>СГЙ за
ццент и св( достаточная за
и о п и и ш млпчиилов и ран-
ллваиие работ.
11о Канскому и Абаканскому лесозаво-
И будут 1-отовы только в на-
'. Рабвчяе чертежи будут го-
ещо позже. По «дому гтромышлея-
Паым к концу февраля заюон-
(мнкурс на ;>ск.нзный цровот. По
Мариявскошу ящвчшо-^тружечюжу а Е н и
I'Чч>завсду проекты неизвестно
готовы. Сроки представлении
•пинктая уже «стекля.
в по Чярноречвяскям зявояам.
1 целому рляу ивстрвек и св-
Преизводство работ зимой, механизация,
применение облегченных конструкций и недефи-
цитных стройматериалов—позволят осуществить
в строительстве намеченные темпы
До сих пор у стройорганизаций не готовы чертежи и
г роекты.—Инженерно-технические силы распределены
неправильно..—Рабочие кадры не закреплены
гавл^нию .проектов даже
еще не преступал*,
героа можно привести
очень яното. Мало того, рад построек не
имеют даже генерального плава к.хшш
дни. А «ечет задержку в заказах
на • материалы, в заключении договоров
(ечую сиу. Зикняй овря»! *»я ва-
готовки п | м о е может оказать
VI потершяшм. Ноябрь и декабрь -уже
упущены. Даж« в январе, при сущвет
вующнх теловд, мы т суж
ИкГФМВвВ.
м к,и; и: | щ иа ноложе-
пия и кое как использовать зиму д
готовок строящие организация встнют
и,ч такой П}ть. как выдача нарядов во
взнтельвьш ц
ные оргаииаацйи на (накшс эпгх
зителыных парадов, ^приблизительного
ш ш етровтельной площадки и ва/чщ
шлют зааШхжи. Это часто ведет или ж
излишней заброске материалов или к не
ДОСТАТОЧНОЙ, к пвправильшпу распреде-
лению материалов па ашнидках. В даль
нейнгем ато вызовет щхжладьишше
стро§мвтеряалов с места на место.
Не лучше к с механизацией ра*>1.
Постройка Нпво-Омевог» ж&юзо-штоп-
'ЛвЯМТСр*, ИЫШ1ГН0Ю 3 8 Ж'-Т
произведена при тяк голая
вой (гтшгуож. Это дало ш
совращение времени строительства. По-
требовалось только 5-6 месяцев, чтобы
выстроить здалше влестимотю до 500
ТЫС. пудов хлеба. Сократилась и лотреб
ность в раоЪ'чей см», ртсход леса.
Сибирские организации обеспечены
строительными машинами лишь на 5
проц. Получить же, из центра невозмож-
но в евязн с развитием чреввьгчайных
темпов строительства и так. А между
тем в условиях Сибири при к|>атклсти
ст|юит«.1Ы1О1"о сезона применение, меха-
•ванных оиоообов 1>аб€»т ч|
чоймо необходим*».
Инжене^о-техническив силы по за-
явлению ряда рвботащеов етроитармшх
шаций ра ы так, чтн: ча-
сто крупный !Л1е.циал11КТ сидит, на шея
чном строительстве, а малхжвалифици-
роваиный десятник на миллионном. Надо
пе[к;р»спределить их, чтобы все
|и>ительство в ищи (ь ш-
ло обеснечено высоюо ква-тифицит^юван-
ной силой. В этом холн)1ствевным вргв>
ииланинм должны оказать помощь проф-
союзные организации.
Уж« эти несколько фааггов остро выд-
• ряд копр
щиям надо ори-
вые м«ры коздействия на
и<>
оргаявйцяя.
рено. Гон^шлъаые планы должны быть
представлены строительным оргаинз&ця-
ям немедленно.
Остающиеся вампе шхдцы нужно ис
пользовать для оодаюа в дервую оче-
редь местных ггк>моалких материалов, «
также па кагопвлевше сгроительных де-
талей (рамы, КОСЯЙИ, двери и т. д . ) .
вей быть уточяен вопрос, где я
какие меха иные способы работ
целесообразны и приме.кимы. НекГцода-
.щин! оибирского от-
дежшия—Сибстройжчкшлаплн. Техни-
ческая мы* широко
1ИМОСТИ раогир
ш>птя облегчоняых конструкций и
вы дефицитных стройматериалов левее
* финитными. Это надо сделать с таким
расчетом, чтобы все лучшие ярэдложе-
ння были использованы в аредегчницбм
строи 14' льном сезоне.
Вемйсгаесшне ирпваниаж
' Счл-лаеиллс!.. Но...
•,;гл я, И вот овчЯу: м веб
М«Г]н«!а Ле.тровяа могла но-
лучить значительна Сюлыпе в
ей Ш'дсчитал карандашом ДА бумаге:
1) Кчжаный тулуп на ЯШ
.тмиов 25, по 10 ков. аа пнлог-
рамн—2.50.
2) Овчияная шкурка, 8 Щ ш рм . и
Ш ВО !)11Г1И'ННИКу 8 0 В«В.
3) Шерстяной коврик, 12 *
доек ВО 8 --96 вон.
4) Шали глерстшюи в*я, 3 кв
о» 16 к«п.—48 кои.
5) Оторые аилы 15 киегр. по 2,5 к.
—38 коа.
6) Галоши и ботики, шелражм. 6, по
7 вон. -42 коп.
?) 1к-ревочные оорезм, 3 илогр., по
15 — 45 ми.
8) ТраВМ разного, не меньше 5 ки-
логр., но 6 коп. — 36 м о .
ВФОГО, ж» првблюительявиу
6 руб. 20 кот. А ж/.-стятпя, А стекло, а
металлич<ч-лий лом? Неужто не ипйи—Т
еще (|уОльвьа, а М и болыпе? 1&| и до
семи г и'мт'итшой » м и в дойта..
Каярева ПеТ1»ов11.< ^хала м охала. «Да
вто-ж ;-сй( так вэдтмт?»--€1'юудареям
!'иды;ырьл, Матрена
Петровна».—«Да куда-ж «ни дряпь-то
ат)- денут'/»- —«Не лрввь, Матрена Цетро
•она, а будущие т^кторы я Мгранячяые
машины».
ее;
но с премревюзам'и должны пересмотреть
свои к;1Д[)ы иджхм^рно-техличоских с-ил
и Ж1>е|>а<ягредели'гь их так, чтобы все
вые постройки были обес!
руководством высокоявапфяциршаа-
иых инжене.рогв или тсхнаков. Оргааы
труда должны это дело организовать.
Насамц, надо прор<«ботать
• подптшки впалифици|>оч!ан
ной рабочей оилн и ааврвшеиил кад-
ров на шкгояаную (заботу за строитель
нызги
Только
я«я дадгогиии к строительству
чит вовноаявсэь иерешш-нуть чер
пиюшяеея трудности и выпо.тнить
большие и 1яветствентыв задачи ш со-
уоко-4
- циалипи-^кой отройте.
А. БУРУМОВ
Овазь 1ва реи Шщя : I м ын
ла, что такое «утиль-сырье», не
что чы »Г* выи |>а«ицу и
деньги покупаем нкостраагаес обо)
и м ш фа&рик * колхозов, не и я л » , что
таким путем и ровудврепи; • >вве можно
РИЦИ>ПОГТ| Д е Й С Т В И П ' ! 1 . ! 1.11 \ III Ш Ж О П Ц . , НС ЛИЛ
ж», что собирать и сдавал государству
("трухло» лылует мжяоиу настоя
щеку советгаижу пкмкдаяииу. Ни
знала...
! | <"Ты разве вс читаете?
Мало, все больше
— Н у , а разве члена горсовета нет в
вашем учреждении, который а к т а раз'
ясни'П. вам П|)о «то дело?
И:: уважения к читателю, не ;••
.пула» Нагрева Нет
ш я ш н ч н е а горсоветчике. Ока
Ж] -ггц фамилия «те она н
и, вероятию, ч1тслу к 20 лу ка
ш е языка утверждаив, что к
25-му, решительно иб'явнт
ной задачи, в разрешения китара
к и * оргшнаующтю и
... в т. д. и т. д,
Говоре? еще, ЧЮ... М1 Вренл
ищузов аа Москву, в 1812
: Багратиоп.
Гм
раавртует
1доводиу:
— Ваша светл.'тт.. торопитесь
ла носу!
— Вы пеня, чилеиший,
фре»
ре*
и: вехи неиринтель— яа моем
то я еще у<&ею отооедал!
1 « п е еешш I лицу, Каждм
клдаия коСТЬ часть
трактора, ге«вр«(гора ш о.
|^ 5и|||^ ^К^^
-
я их
' ринутся в ;солм*ч|
и ве№1 тракторов, в и ныстрее я>
•и. В
"скгЗярекиг
ны сыгрль зяачявелздув рол.
м МШШЕ.
ПАКЛЯ И ГУСИ
7 I 1»'К!101)н вя с-т. Новосибирск
В. Так, по крайней
ЛИЛОСЬ IV 1убЛНК 9Э9 К
Ш вскрыт и
ь... '>(Н1 пшиков
гей. преднавнетенаых для
Выгруженные гуои мотали м
взелгя. «га суп
•я (Н'шллся, иоо, креме лвеяев»
.;;итвде
:? вяч >ы.«) ямс
• ней, наш .плый ЧЕ-
Надоумил обрИЯТься в Г>ий«Ж «
сои.
•{?
 г
,
и вновь погружены я пт
• •
С О В Е Т С К А Я С К Ь И Р Ь
Среде, » января Т930 г, М »—(3050]
ПРЕВРАТИМ ЗОЛОТЫЕ РАЙОНЫ
В ФОРПОСТЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Крайком партии признал, что золото-платиновой промышлнности со стороны партий-
ных, советских и профессиональных организаций уделялось чрезвычайно мало внимания
В первый год пятилетки производствечная программа по добыче золота не выполнена.
Скверно поставлено культурно-бытовое обслуживание рабочих, политическое и классовое
воспитание их. Профсоюзная и партийная работа отстает от темпов
хозяйственного строительства района
(Резолюция бюро Сибкрайкома ВКП(б) по докладу Союззолота, принятая 27 декабря 1929 г.)
Зяпгсуш&н домни тав. ЩврСпшмт я
им тав. Ьцуаиоцом В. о о^тгоянии
ой йрамывшмяяоттч Сяйкрая а вы
яолжшги ш|нжтив ЦК и Крайтма,
ЦреЛкоч п'ри.шакт нч.от^рис доашже-
ешт в инитп»! 1грпчыш.1 он поста (М-М
г), н 1и № ебсоатвоРо ув^шпсшм добы
вмимиго ешгонц улучиншни дражных ра-
вот и 'I иных шагов, в деле ршоеаож и
в»11М I I И ЦИЩ
вое это яаяятпя сюивршеегео
•жкросам аалеитиа ра
боты 1Ш|кхи:тк. огтолынч>1яъ трилд, ое6«м\>
еиюоть, кллитчыыпю • дражкое строя-
•поя трлятс
еияЛ.к» и',| • IX) и в * л а к . ] '
иемеиг > п а д е м * городов^
Итипи вы; цровзэагсли;
'п> гнию 'нятил.лпкл т&ал
ык'ь ж>удов.ж'11Я)рителиными.
•;гв ЦК и
ги оебосг,.
1
 МОЙ И
•вдо
вк> •
ВГИ Ч
1»- 1!
ИЮОП
•ое и
1ЧЛЫ.
•
I
•
хаоти"
«ое пачеси*
мм.
кАчеся
во ре
:
 • ,1Х П р о
ВЧЧ1.И I
ратм!
•
|Ю.ТЫХ>[>Ч|
Никуда
•ни
1.ШШ1Я.
гаНцу
:ИЪЕ«Л крвднты.
негодное
руководство
латорач. отказ «г еоцгопенжлмышО,
Та\гн работы р*йовных ; ведя
II та-з» чипе ш внимания ра.№к.о
чоа упаивали вопросы ш^к-овосства хо
ж проф>х>ювных раАгт. Се
•швии и осталась т т м м л в п п о й до «аил.
!Чж1г плргаргамшмцкЯ «.тег
Вое лпо говорил о аавергактано
ТТаТОЧИОИ {*уК<»КДОГ9е ОК
вдежеыш [аи»НАЛГИ, ьогтч^ые имаоеце»
«ИЛИ В Г » - П ПрП1КТИ''Ю<1КЛ>Й р«Л0ГГ« ХОвЯЙ
гае аазаго-
цдопиаавешых райяпг>в.
Развитие эсь'юташромышлянмосяш' гсрпм
имеет отч1\гкое хш мяапнпвгчеп
кое 811, 1'абота в зодото-.гграмьии-
адниых (райопеа ^югжи* поотояш
\ОДИТ1.аЯ В ВРИ :.!ГИЯ ВООХ 1Ю.р-
-<ч>в«яч1К1И й
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО,
КРАЙКОМ ПРЕДЛАГАЕТ:
1) ОоЮПИОЛОТО оЛйССТЯЧИТЬ ТОЯЯ06 ВЫ-
гюянииич) шгтшетаи-;
нов
1
 утуп: пиотвеввьи <пюгеава-
'•алей щроивводогоа, в этих цетяк:
а) Содоэсютго тюсгпаяятъ оистематитче-
М М учет (тжжвричйян^кго вьгшмптеиги/.?
'.шитталыюр» спраитчлъоггва, иамачае-м-
го игр '.чи и техаичваиую но
мощь в холе сггроитгшислва., аообаяяо в
ПЛ рЛЛбага, где п&ибояее влпто овдупм
пгея аодост*шк в таяшв'ю я;«к I
II ойеотгчитъ авоовртч'ечгное енвйжаши-
о а е ж {М1ЙЧИЮВ дро••«сгяпст;
6) у отельные ряЛ'1
Ш горных цех'т, (>Г|>1]1о>птн создаагв* *
:га.оов руты, в органам не 7 - 9 месяц• г
I в теч^т» 30 |\таа перейти: яа махл-
ипгчовдго д<»бЫ1'^  руо.ы ф
иг
1). С(«ияокТт» окцмяъ в
чаогоВ — да
]>а/> >ты лршг в
ВОНХ о лсшышатга м*ч
. фаягиьа 'частей;
'Я В 3 0
*я\>и 1ны не толь
Внимание механизации,
в) Союваа-юто раярвйотжтъ
"лня для змучаиекия райоты а&волов я
файр|Шк, щ-твм ЙОШ, дройлевня
рОШШ, ) НИМ 1П11Я1П 1ПЧ1ПХМГВЯ0СГИ
ривжм» р^ды и г/.чупшктия
а1м«*льй»|4*ц1ви (лкжтпро^ка ефоимшк,
пых и ели^шийшюкях ^пютдов) .я
таль теавические м«рагери>ятая,
чтяю-щме мгтиняии'в о о х ж * раДоты
дрят (якщольооваигие опыта атерадсгвой
одпшкя);
г) в 1ХП1Т «вза»ше«жм 7 олппльхъп
Групп раибочих
,ча.|>,
«. I .мает
егьп -иргаягааний, но • апа'»и« руковоа
етняич ачите-
льн.и | ы п. и и >в так
е*е и>птад отавой о огоро
еш крмвыкорг м руко „ щрежлнадитечиноотью я почти иодюаго
еюл»гв.»м КЫбкоча гори»*» сокииым* „щ^^^ц нормировочной работы—Со-
в золотых райлнАХ, ооо
! иова-
I пар-
>п об
•
«е*но в
е«ц|
ту
и
раюшщ>е-еденчоки
ий- •гнжнгга,
ИВ*;1
О" :
Гот
ВО Н
к пересмотру нор.\!
райопы длл
*'
•кмфлж. >п\гу галаюй. Оу
•рагы н темпы жилняшо
I — я-вляютсм оовдриши
юагяггочиыми, ярироот ряЛачого не,
I р»'Тг ясн ШЛОШАЛЯ.
У1»е|и'-рогютд. во 1Ювх районах ве-
юво, нч) до поолатне
члнн пола ь в рятч
1
 районов о явно
• I |>"Г\»Ю
рвЛмы Па и I ИЫв КАДРЫ
ра
эту
Оешр ПК я ПС прошаа без пад
пик»! алъные ревогяьта
•ы. Кея юлттоаков, так н х<хю1И ооцвд
Р'укооилят ф«р.
еииъа 'кал сущ-
•ттгь »1>г : Л
еж, * в •
9 ш п
отсталой челгги рабочих
Самокритика в порядке
камлании
гароф(х>»)»тм>е
Нюча
ыл
> . т .
•>рор у.цучпгетшгв р>а
В 0ВЯЗИ С
|Ц1Ш)1>"»1Г1
тг-Лботор ы« кад-
1Й ч т т
сяаааил в вело
гм 'хттаетчм
>ЬН()П
И ра
•«иуннготов—• о
этой цатн ап'йнядльиы:)!*!
«поточить вшимааше
орраяиэдлда* л Оов»жм1Г!*> не реяпарты
гинин с.1>ч;»!йт«»тызклгх глибот. В клейме
зо года чя*а>бциггь ияшяВевии гатцуотн |
ратеяьанне кртеан проагейтгем и млпп
1
.
оргаииэглввт» тахаячвачуад кот-
р м в в л т а сйо'ТП'вчить б!-.
:пврвбой!нюе овябовеняй «рфатай
вольаташем;
«) обвпп«"ип> тю-тнае «ылюпданн
выл планов раявоцак и шеты
ОТВа ^\Гхны, цутвм бММ ичхиной
ки рв-чвадочаых ондрялов, повы
ти пежалатвлей раяэ^длк, 3
лаяшя правильного кюнггрочя ва
|»ой скаалмк • б
•раявядочньп
ж) и вж.^ и[>а1гнс-1не1блаячт«1ут!нато по
лояс9иия с талннчес.нкчи кадрам я, лору
чить Сопт»атк1Фо гйквитраэтопАть кя.-т;)
молодых опнщшшиопю о лоакинях К|ур
00« ВТУЗ'ош. Оошюстно о КрайОНО вы
ь в 0вЛ«риИ(Я НТУЗ'е я технику
лад отиеявяша по даиттогговке
оггов по аалоткигрлатшнадой
сти и очитлтъ • пеобкиамым открыть в
Итдмуткаое важггт!ут по поагитовае опеди
яли!1?тов по зол«ро-<плвлии<да!>й аремьип-
лептгости. Савм'всяН'О с фрашаей Край
ьков рааработить шлан пещм
тонки иваллфмпцгри^анюй юклы в прод
еггапять я» угвефгяваеиие оакр(?г.арката
в тегавиме 2-1 м^имцвв;
Выделить больше средств
на жилстроительство
в) СитЗтргуи у^ иршнш'Ь мяры тс
ВЫВОЛМШйНШ) 5О ЧТЯв|5я?РЦИ.гГ 80
латощ ; лъи райояси раЛ.1
лов. Сг»в»еитпно с фракциеп
торияаклв выдми|уть я 14-II-АО мзда щч
1СТВ01ШЫЧ раЛо
п ш и-о мсш
1
-.' 50 чалоэек не. ахмиянстра
ю ттаЛлту,
цные
ШЕСТЬ СЕЛ ЦЕЛИКОМ
ВЛИЛИСЬ В КОЛХОЗЫ
Ш Ь Ч ' Ч С "ИИ Р»Й9НН*ПУ1И К СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦЯИ
11
 >
•юук.)
1 1 •
г
,-. НН1 1,1
 #
М Р
юбпафТоргавжшяй'Я. Бар
ТВЛЯ
г«Ги влсиума ЦК
в<'ом щ>а
|| ' ' !!1
и Тальагдмпш
^ищляч» о о ОРНЛСГПГОЙ
• • : • . - : ! ! ! Г М : | Ц Л
метане. Селшм,:! ЛУЛМШ
у
I «во-Тро.ищм«, Ново
ммво, Кз^ючииюо шчпл-и
И ТШЫ (Ш;м>.*1е, 1ЮСН-ПЧН0. К\
•ое 10 а в оогальльа 5 маеви
яа па ' 4 5 до 6 0 проц- на
>
Кул ГВА, видя организо
ними и и ь ,гдл«ты я середоотен-тва,
т
•«
еид ил ^'чкицвсттгиву'Ю «ЛраЛожу 65
•иш в о * я м » * * ) * о м т а ш
ш райо*4. уюдя о<т
|| тайгу.
орпииюаом. }«ефвны, что
в товы яе
:ью юсе
еиючап
гавние (либш>д«яодс<нооа. з;ис,туга;т
Тлдь-мднчжюго яоошиеЛл, а
му и дааше&пкя в е »нвр
Г№Й я оргаападциомпой •
яп. тниы. П^аатенш? \таиж орта
виоовать в этом году в Т; ж рлй
КЗ в воегчао 25 пражторов. с теа,
чтшы ж 1 яягочч! 31 г-, вршр&п
мощную стали! к> и •».
'20 трж-тароп иы Оик»;1
рмоодв» у Цутяловскотчв завода. 11
] эти тракторы сверх пл.«и ра««
?»»н завоза в оирядке шефсош. !
дшкый л;адаток а 15 тьк. руб. Си^ао-ю
водсоюз уже овревеа в Аеигшрвл.
«л«в«е иредлвяшло вооаш«6>у за
кончит» обор средств (120 та», руб),
та тфавтчцжые обязагеегьепва не поадлее
20 шкурл этого года и, вропге того, за
готовить второотепвняого эюешюрта не ле
яев чем на 30 тыс. руб., чтобы папу
чнть лщвнгкн з» трвиьторн нвтм грани
ды.
юонхлебА. от имени рай
лттых и.кртийлкх. сюветоюк •
жчшых оргашнваций заверяли
пин
1
, что о и , засучив рукам, шккгл-
все силы яа обслуживай*» коллек
тш, вышкашт «воя та
С. РУБЦОВ.
«) аашюичить
• Iь ацилока и »»зду»
году и в Э1У>м гве ходу иоихягушить к
дороя- на Ошра Оотих шрамивггь периоаич«ико« рая'/К
в 30 шчние „аушлостн л аалач оов«сс>рсянч>ва-
1 шия.
(«.пованночу щкшжшяяр даропи: а&|
оеиерцую тайгу.
2)
о)' Партиийным и п р о ф с о ю з н ы м
„1 ; < г. _ | __ц»я1м ^опи.внитодинм арккин^вовать
и К^айюогем няда>чз№ъ »<* р а й о п к у »млро»чов о в в е д е н и и
шлммные р - к ы в (|:вогг«му р * I л е я на манто выи рв1гк>чих ооЛр,1лнлз,
Оочещ чзнвбжожнл, о^аогмлив огг у^лрро-
вилоиий
р р
и оЛгаеяеити>пз. ч>бч
Пор.унить
о
жюпшкщттт— «**<* »а оанав* постановлен юн ЦК ч л
Виюо "
1
'
1 > 1
 '
№
' " решения и оо 'з
(Хжак» Виюо 1 № р
Край1маои1!сама!и(*1'ив поляое [проведение 6Ч>шц>арьшноП
Рабочей недели
р. Фракией Край1маои1!сама
.*гтъ -V оС> о 'вобоаа^»» саайпка Рабочей недели.
п а п оппан и юлотьп райхдаов от вчм
1г*.то«го(во лак умсппгык, так я
Фраяции
тваъ |Яиреквшвг' ЦРК аологгьв
мкяое.нш и н а ц я ю я .
пета в
;1ОрМ ЖЛ
С Т»М. ЧТшбЫ
2 «па
Дать
у1П1г>а1Н.'1рган:.'1м о а а
ват^кв п»у-
ггях а п г а т
во
Крайкома гщигяжов в КраДИям
''«шва шщ ниатшву чясс в
жгэтжгц
Охсм-
ютых райиилх 3.x
1ГО-ЖОО «РО
юлат дать уклилгия !|уп.»^,)»1вм\<
•тни лыхпмьвх уело
зий и кралвтнов шнюшж чиотакшу «ггц»> ч
при уо.1« д сачи домизв
щлажттж, црл от'«еае райо-
• к из г»
1!;'
Перестроить культработу
4) ТТ. г»"тг:р.;|1т. п и е т е т шупыгрвботы,
кх-т!11нп;з в центре вивматаюя заоачи
иляюсовро-логиитн'чесасого восшичшвая р*-
">ЧИХ И О , ИЙНШЮЙ ЩН>11,1:
I вам №ра(1
1.телп-(жатъ зюл••уг.кгр^мымг.тешше
1Ы КЛ | • 1ГОТОВЛЙНИЫ1Х Х(\'
• 'ячцпкш. РаафвбОФвпгь шрактячосчоие ужа
1ьх»вапгии овацеяептий
доя потг.шчч.ки уяу-тьттработы и обеоае
чать снабжение бий.чиютж, удспвв л
-
«
бее вшшмшпве июлйо^у ивхиючо'.ихч!
вжцу^ы, «омании^эппъ рмию-тевют;-»
 Н
^
Л 1 (
в районы для нхи'пжиюшяшд и раввитжя
р*оУгг р*.тно-оотганк»ик. Ооюэволото вклю
чить в шромфиап-тан рвяширение оети
чультденыи учрвжлешш в сюотвел»лваа
о ггре.тстояпштм гхютом р*6очи!х
б) Ойега-ечить постояввве участие в
произвол!•тнепных совещапвях старых
к золотопромыш-
ленным районам
7) Вьяю.'шмяп!* вгет ггояпнмгенннх а а
лач в«*»ж>яс»о только ггри учхтовн.я рл»
•кого улучшавши п<хл*новкк пщггпШкгЯ
работы в юдофогаро
вях га яртрзлеятаягая к эго\гу делу инила
шия окруясныз; кймитетов темртига. Н
этих ЦЙЛ.Щ неэйгоатпо ОК пе|К'лт>т.ить
свое ру«оавю1Л!(;гэо эвжэтьйга фяп
хошаюрзвняъах т поля
•пгчехяап особаишэстей втна ра1йоя«в
уст*но1и<;Н№» Оол'ынс живой связи, пе.
ре
для ввеяпптиит томошп мвэттаьям оргаяа,
4&ЦИ1&Ж И МЮЙ '
в первую
ЦП 13)Л>ИТГ1ЛШ1ыа
в эо.тотаггромытглвнпгыл
В 3-х месячный ордас про»;:,
.хипацтп !.
!;проф1ч;х)И0-
«альлой, хот1яп- 1гы и *-го
30 * ГГЬ ИТХ1ГИ »ПЬРО
(тшгтаикгааешия на секретариате йрвЯ»в |
на.
Огар
1>"жко1ма>1 и райопгнтлм »
лив» зоСп '.ияпеш:
хя
щ в жхжкгые
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ СРЫВАЕТ РАБОТУ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТРЕТЬЕГО ЗАЙМА
Краевая комиссия по займу за плохую работу привлекает к
ответственности руководителей Маслосоюза, Сибколхозсоюза
и Животноводсоюза
КРПИСО'ПРОФ тоже НЕ ВЫПОЛНИЛ ПОСТННОВЛЕНИЕ КРПЕВОИ КОМИССИИ ОБ
ОЖИВЛЕНИИ РПБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗДИМЯ В ДЕРЕВНЕ. ЕМУ ПРЕДЛОЖЕНО
УСИЛИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННО ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВПТЬ ДЛЯ ЭТОГО
профорганизации СЕЛЬХОЗРПБОЧИХ, СОВТОРГСЛУЖЛЩИХ И МЕДИКОСПНТРУД
М О Б И Л И З О В А Т Ь
РАБОЧИЕ БРИГАДЫ
ДЛЯ ПРОДАЖИ ЗАЙМА
Ладную боиеятелынхггь в рглиза-
под 3 ошжа 1*1»1ихы» три «рунных ов
{'ии^окиз с«к»аа: Сипяолх'оосомв, М.и'.гь
сои>з и ЖКВОПИУВОСКОЮЗ. Овеавннй о |>е
алвзащич! мйпга во •пюим ттпчюм оою
ш ав имеют с <дагяцш. 1Т|исаквп мер к
жа'м
чшкггы н«
госаай
ое^ецать деао в СябШ1
и щягають ииаовлык в «теечюгаеив*-
Игкисмвитея. оюевоопяпм, вышив-
т.тя япма-
ж о 'работе <т> 3 за№му, па заюяувною не
шюсл. Коишгсавя тогавша его
Б» ВИД.
Управление Нартэдш
заеи тдавяеикц.ительв». Ч*^н» и»
. ы и
кещеш
"юты
юушму свыше 2 *иа
тятатз амттоюе
* ;' и •' Н1ВВ ИВ НВ рв
сеие.
мааиш у к и п 'району—чюШаиао-
в
•СКЯПХМЗГСЛУ"
• у.ролля
для чего:
цуте<м о
В
НИК.
Ж С О Р У Б Ы ЛОЛЖНЫ
ИМЕТЬ ОБЛИГАЦИЙ 1Ь МЕНЬШЕ,
Ч(:М НА НЕДЕЛЬЬЫИ ЗАР, Б 0 > 0
прел
у кшяиашию по а&йм
М1ИЭ41ШЯМ
от <годеиши, щхдаеаениой он;
',ск ат.гтоу И вг^г членов п*ричн
я моилоомчпьцвв. Оргашивовать на ме-
от»х обор гсткипгихкггвейпныа
б
чий но о щежитии™, шчам я чер«в огвн
;-аяети. б ы ^ ю р.^хт^агрвввл н ! к ян-
ж п с И.рлкти'челтим
чш ие роцкх*;>евновалил веять под
•ц-лво ПК и ПС. довеевт соревно-
вание да смен, на драги, меж Ту «рте-
ля1мк рабочих и ом^иаши в »*Яоя(ь, по
- елям, которые
аал« бы Прсемрку вытюянвнжя люто во
г>ов. В цешф* соиюоревяемтвн должна
">ыть ра*кта с уизцгныш.н фучниачн и
их дальнейшее на.!;рчилешие м рч>-
«ие. В вн.ту анлчнтельной тЕясучежяш ра
«я обШ'в-1Ш>лшгяче
ш и й ;
ЛИНИИ
ИВМИЩ
ското уровня
б) ПОВЫСИТЬ котеуугво партийного рт
•р/>ва^огва хоггрофряботФй. пюсгаяивв 9 П
'ншмааяш * « х пар-
тайтыа; ячеек .арчгаюоов;
лмлелить ж полготопить во вое*г
рвЛонял 1Ш1ры гг*ут 01ргмпгевгтщгу1в «
агагга-тороя». в целях ^шиюшии (роста шар
гии, в ппрвуш вчоаедь эа очгт гтарых
сдоев раЛг>чщ. Рнйклмлм опт*
к.а,1р ртатгьп '>
|МТП1Т>ЬГМИ I
поставить
>сработа/гь рре)зн рвйочтах о
т и е ЦК о самю
рр
•;, на-
II лрЛмо ити косавкшю претив
симоирнтик.; икен оставаться без
рещпгге-!ьвало отлюр» в» виду у всех
б
в дерадае,
ореш лечору»"^» е е пищит, ваш
мй заработок.
0бо# ввноов» учут«иа.влшвэетея на все
НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОРГАНИЗО•}/• НЫ ПОГРГД 1ИЧКСКИЕ
КАССЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЗА МА
Госпанк на игах 1т;|»гтг[>ият«}п я во
всех уп,нми{с1гида ортавяшует посраши
К б
кмжы. лссы буцут
оооропииинотея
хркгию ядес.
»г-
В Онюачиюсоиоэе, шицм-
м«р, после чегыро обращений к
шкпрввив тав в ае ушааюсь | 1 к м а
ц г ь кленгу. У лари,
оьг'.го оюанаяо я оо сторо
вы десчшнкв! А* 3 я
Смотр новосибирского ЦРК
ОТДЕЛЫ НАРПИТА И ТОРГОВЛИ НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ
МЕЖДУ СОБОЙ О СНАБЖЕНИИ РАБОЧИХ СТОЛОВЫХ
Работники кооперации недооценивают роль народного питания. Столовые еще не получили
прав гражданства в системе ЦРК. Грязь, грубое отношение к посежтелям, холод и низкое
качество обедов отталкивают рабочих от стодовых, замедляют раскрепощение женщин
и воспитывают неприязненное отношение к обобществлению быта
БЕЗДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА
НАРПИТ ЦРК
Оста ив лгиутиън огрелле* работы
Нсюоеийич>акщч> Ц№—общвагвеяное .им
танно—стр&.шл1 МНОГИМИ и довольно
К(»}ппита;мт1 видо'К'ИиеЕ. Первые обояеоо-
иаЛо"1И1 брштщд ртггамлвнаи л а я
Т1»ГАЯЙ1Т9»11НО« СОПЧ)ЯН»е В ОГОООВЬИ И
вплоотаток тюеуцы, и плохое б
ние, и дефжты п кушавьяж.
юты оообхзнио вамелпгы в ра.
й о г и .<шиьтиысе дош-
ло до тога, что в котел, в ютерлм
ч ища. о п<ггшляа иадаегг
а н« аавоик сТрзм» столующееся пряпцу
ьтьоя о&фыаашвтызш дож
В <ттты\ ,НА пегаафашяов яадавяо в но
«Пр&вле», ввтор (тов. Гояьт-
| 'ЮЙ аокгга-
чюини оОщоотгасаиого пшшши, зчкаяы
Г Т
чюини о щ
ваа ва ототовые в Ге!рма!!ии. Там, мал,
и чистота я огерягимогь, я яояви
6.1ЖТПП, л сам гйдаглуииВД1 й
врем я оЛтт рлахайсивма
1
 ареста
атрнвает, »ое>лв довоаьны.
йошад лрочтвшь эту, л'ди па '<• •
чтой, статью и осшоэтввомнь пряхцди-
мые в шеи пгрш !ью. с
п в егкмкжьк ога-
яовмггоя Е стыппо я з<ю. Веаь
'.та от об'ок.гнннилх
условии, ввть гакаю, "пю а ошьт
явд;'! Г8ЯЧЫ во;,
татьно
вые
оппелхтр-
отпюгаелвня к д«яу.
нщршитя ЦРК ^ ж я вяотмеояч-
смеггы. Учитывая яо-
0Й.1.Ю1В, тотп?ь» автжиы шро-
дуапить отодовы», кардит жмбяаговромаи
ый отдав ЦРК аашжи на
Проод бы. "иго ,
млжеег ипмгыоя невоспетый
•я фотг. Но в
ш п о о ш
Ф нчгт. ОнаабяесгиЕ ндат от «яу 1вя к
у ,<ц ОТ КоГЭ
рою ЦРК жажж шлепать яико, ату-
чплая пчфебай, то у нацшита ае оотает-
ан друтоич) !ВЫЯО1а, как ткхлыво орочшо,
ошиой ииркой шгош, пювявггь э»ве
та Сввшр я ^удиигь п ш тушу
ши,
Где^ове илатг?
Где учет, в » оояопг- такгорого деяяиив
быть (построена б^п«1р«бо>Мим р%6оп«
?
Оголшие ЦРК зге мюгут «ввели у <*
бя ияоомсптньвв ЛЕН, весемпри па двежг
кл ралпч^яакеята и пюслмоялюшвй. Вел
Кф|уииай рьрбы, л т очибоа, изюоо шжгга
«ле-но аншАлеонг л ш чр10рг|\к,та
ли. Екхти яасчет рыЛы «ояяко «хмжгь-
ся, ил"я и е шатявкж^, и» о*'«жпп1ные ут
.шжижя, то пас». , зггаю окАзапъ
валоггоиагь, но аговлботдгеэя
ременяю было
Р
прве^ужгвв оо сю-'юатв ото
ДЕРЕВЯННЫЕ ОГРЫЗКИ
ВМЕСТО ЛОЖЕК
по хараньгериое оаяоали<
шкшсищшшя:
— € |Юе>шаеи аторояЫ'— (гряптак. П'
ПГ.ТСШ1(«'111 —111О 1ОСТЖГОЧЯЮ. В в В Т И Л Я Ц Н :
шел-. Чнс.тюты ял наблюдаются.
Вжо м м а у п и 12 часами
скод ириходит 1>бодать днптофаога чс
.»ада сТ:)»уд» и с л
заю!хза. 1Ьм .полают
блюдо—«боддушису»,- ива кхюфарг
пал.
Дегрввякны* лоиккя—овтрыаки,
«к ектгь шитая нчкая, Лришчк» иа'л.т и
спхлошП с деюшчх тшьих лоосек я щ>»-
шясав. 'В ыяияхлш юо шетж ЦРК.
А. ТВЕРС1ГОЙ.
КРЫСЫ, ТАРАКАНЫ,
ПЛЕСЕНЬ, ГРЯЗЬ
(Стппомя в доме Красной армми).
ю. В яппг
• - так, ч т о
геи.
В СТОЛОВЫХ неяэатаег тюду.тЛ!.
. п«а
Вгли ,
кал, - сор.
ешввШ)
ю оттооятоя и к
, 1я№т<1ча
оя отлышгть от га>; .^пх ото
левых.
'Адмтпвнотрацггя ирп-^тгринтпй., Щ
к, о4пяаяв1
но договору эябгутитъоя о
релговте, уятр^Лгявп «чжв-
«т.
отво хаиикеивмытевов и<> нот до
' ЧВ.
Хй/р*гст)С1р1тшй щняивр: в стождаой та
ямг аоята^ в.
к«к мы учьа.чмглян вначале, я «<• •
псаегг нвдаопкА. Ашигаикгораися.я хо I
»е хочот Д(мгатт,. На.'1ПИ1г ста
•раетюя \^тот9слггп> ««^тпл^прялиь
яаиа раатоаары, 1Ш»
ТЯИИГОЯ ч
падлть
- ее .аеххичкам». II
,р1^ 11Ю1«г: — х^ладегроя, «иончдпо, пост»-
/ЛИТЬ .ЧОЯГТ за ствой
]
. рврою. |Кят1усяв,
Иовопекпрв пля клщтют рук пет
IИ В1ЦК1
ЗШШГЫ: ГЯЙНТРОК —
нца рмвотяегг еде ари<д«та<
овепепся. офипраники — то;ке.
г
: ; ; , : - - : • • ; . : • : и П] ! ; л . и Ш П :
],те. п члелъ эа,-
.-Х161УЮТ 1И>1\ГвДПвЛЯКМХ) р е
НЙИИК.
Г РАБОТАТЬ
ПО-УДАРНОМУ
•* ••" | — — - ^
Срив реалншмэни заДш в дереяве про
до 1
Сейчас осим
тщтм мзяггь
С"Прожито.  осштлоря
иа среди ц н ^ т и
.1к>й ниилнадиав р\«1№Й, а в телепате ян
надо
[нашгу по ре
'рталнэдваао тб
на У « шм»ви-
пов
|)н.ад.ч.иш)С!ать аа 5
В шшре могут т и в ж а т м я в* заел
и те рабочие я служащие горою и и
<шпм>ые еще не ахвтчвны поа-
плкяинй. Униата киюшв лли «юм увт
1!гт.«иа тапс же, сак я мы «ЯМ
рг«1цц д&хта. а а^ташцих, т.-е. да 1
•кхв.
НЕ ДОПУСКАТЬ
СБРОСКИ ОБЛИГДИИЙ
Эа 1П(»о.теяя*9 врожя эвоктт
обуооп «V.:
»№»ов. За гост но СМевс
т займе ойратво на '.) чиплкишв
I. Из дам—чи четмртьй ввергал
—из ;ш
у ейрооюу ююмот «ирутз:
Л—1.172.000 рублей,
1041(Н)) & й Н
881 тысяча {хублх'й, Игдаутаатй—
(МИ) рублей.
вооеяоевя содейотшгя гослре
; т № Крайхэттцнфу ж дру-
гим (рргдк11за.1ги1ям, в осюбввнхкти кре-
к, шн>ро аовесоя агл
твцияе за
зайомш.
СЕЛЬСОВЕТЫ ДАЮТ
НЕВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
«реггяоогей по
(Выявлены факты
М П к рисп[нк'Тра.н1ч1шч
р»йше, Н
райоивам с о т т я и г омейЧтми
зайамв на вое арелл | Й раз.
Синели яодапгсчикщ ад и е о , аиа
ИН еще в ВИШИ казгаантги, кто-то
|«ва. Выясяиаюс*, что {гольшинство зля
вок ае отвечает фактич писве.
С«иь«»(угч»&и дают ложные
в Чульпияио! райове, о Д
сеиычжсте вреот1>яяяв Павм
ПЯТЬ рая прихода в
чггоюы
•уп.м.гить вэлос'Ло о" 1Т!гп, раа
щ в етя откдааи.
 !
ониоья*а.етсш, *э егх пор не
капе щадшявзиъ деоын оо ооооас
ве.
В Тарскоя рлйов», в ЛОГИПРОВОХ»»
.то (Омский («[•)
3-4х> зайка иаду<г;>иал!!з.н:ш1 дашя ао
сету :юио 1[<учЗ. ПюгчТО Ъ~я м е ш к е г щ
йотой, сат11ро«ет «»6рш... 57 руед^Л.
I! Иово-Оиоюси риве о т а о т т ц щ в за
•ню (НФО[И)1!ГУ *1Йм | : «аятоллч
1000 (р. првлашсь в мсое в а м . Вм
•ХИТГТВ облвгзшя. сж^ н
(«свяикью о^гадятаига. оскЛигаи
щеревече/кда. очень ч-ламо дли иесеа те
у. ХдеоЧкодххп
же 'Ве вести этой |ра<юты.
В октнц'и
1
 нроа IV, на
146 тьгемч рублей и, плавным ворлдзд,
мо кееяпврецевМеи| ц п'му '11 года,
тпрлж юото^ жиго 'птадводвшея в_
Вое<ти,
СУП, ПРИПРАВЛР.ННЫЙ
ИЗВЕСТКОЙ
' I трвввная птп вето
котеа, -ряС
' да. как шоварялкщ- ««яфыве.
ла ряд воэо^ипце».
ЦРК вякал т№ тгД<1С1.УТЯ1Нгпся уст1[юять
, яопаяьвовая сам Н««р 1 елпт тва.^  лотлом, в .теоторюм варнгася
д , ^ ц с я УНН
пит, чтобы не дотушить аак^ыггия еяю кх>. По^-тоису от ^гг.та, -к пончику яогпо
• глюелгоя-
щие
«атъ
к широкое, обш
беоти ян к эт«м(у м в ш и * оту
деямв отолавоИ, -гсян-пчао. летьая, тдаж
же, как паэьан лщуакжгь я 6о*/«1№.«к>
«ч) ютноптелвя хюзяйкуяяпнийгков, щ
рвЛ0Т1.: X 'Г>-Т ДО.1Я»'
ть.
а1?тание — чг
выгга. <ишя из л у^тте*. всиушмх к «гадав
яияму. Рябвцу ял атом пут лгужно негтп
сами, .иржвлюквп. оэяцеегпев
аиимнте маогк:
А
Я ОТ 81О-
котел.
О т - •
ОБОРОНА СССР
НЕ ДОПУСТИМ КУЛАЦКИХ СЫНКОВ
В РЯДЫ ВНЕВОЙСКОВИКОВ
В скором времени в Сибири будут проведены сборы
молодежи для прохождения вневойсковой подго-
товки. Окружные и районные * организации, а
учреждения должны принять все меры к нормаль-
ному политико-просветительному, культурному
и материальному обслуживанию учебных пунктов
Внимание батрацко-бедняцкой части молодежи
МАТЕРИАЛЬНО ОбЕСЛСЧИТЬ
В
креч-я нлчттт:! камию,-
.ифовадашнп мдадасгйакшой поило
МОБИЛИЗОВАТЬ..
КУЛЬТУРНЫЕ СИЛЫ.
Большое значение в работе с д е я шеи
ВОЖяонима лотяигл ва;1
ЯЖ л рвз'алпшыю
к о о х о в ш к т опревпгаегмявикр
 ;
-»го
б ы т ь Д'жтш, к и н«шро1К.1>й пот.у-
евив нояйрьвк
ма ЦК, инф»|1МАЦ)юй яжюоЛакоатшж)' о
!гутя1 аошхвовоео •сифм^ъа ыгтва н его
результатах на местах: д ееяе, ]«а№о<1е, в
>№[>уге. Для лтой цела далияы быть я с
|гги1ы*»вямы в тмчляие ДПЛЯТШИШ IV
;1«;ЕН опэеаывыз липиосу>!>, и.»ч-
(ун, артелей г т. д. И в результате ме
:нчного пребывания на энеэейомовом
пункте батрацкая и бедняцкая часть
молодежи должна быть «авербовянв в
колхозы.
ДОЯЖЯП ,бЫТЬ
> ииавмечешн к аожкчгхиеггвавиой рвЛо
№ с шмовойоковиклми «е/ггтлх кгулыгур-
Н ;^ар«вн!И. То обычно» чголочке-
"учетельспгво, шттгЛ црая,
.н теле шодиииропве-п-тяя «то
от вташ&аяаяпО.1Т в
ниляию быть [кмиите>1И!К> ия\лн(1|Ю. До
, пчи-1/н ;»па »кл1ши:ш!Яив<я «як
реяна М'.Ш'.чьжжан* л а шасгаа не была
НУЖЕН МЛАССОВО-
ЗЫДБРЖАННЫЙ ПОЛИТРУМ.
Важнейшим уалоютам
. аял&ч переа плви.41]
ков ра
»л»'
га!Ч1>гкпго с т р о
аинета вьяпп
р
•! является подбор кедров
пошнтработнико*. Т
тя-пмым р.у кова.1Вггелйм
'юты доджво быть ге
а I 'рад-яшить
«пчвиа
:ю провг<1н с
к&ш . н а к у п а й - ш >•••
В И 1>И
тЛ ре
п
50 ЧТО
: быть про
•
ДИТЬ г
дтого, нотяеня и
в пукл^ти'чо 1!?оП ряДоты
ПУНКТЫ.
о зав
обасшнаеелн цу йео-
нл ииеяияицтм та сей очлг ЖНУЦЯ
* л ы ! ы е йИОсгш гцгв^мв. Сав
•АКЩЦЛ ОТ 27 1Г чш, на мвотах
продолжают иметь место ряд безобраз-
ных явлений с налаживанием питания
и обслуживания учебных пунктов. Нв-
|рпт»О0 ЯХЖПрвЛИЙ ОЖШ ЧЛЯ 'Яв
авзкурешю стлД/вает (пункт (мятом, кар
тофсаом КоппЯ
ро о  т т. '
л юеяьм»эеты аволовнромчадта до^ттавля-
ют трова на гада на
чало в срок .таргвеиян» -не
ряд друяа беаварштЩ. У^етакья все,
ЯФО, Крайком п своей директиве т*>еоу
ет от фоакции окрисяоли<»#ов принять
меры к нормальному материальному и
культурному обслуживанию учебных
пунктов и обязывает органы политпро-
света' окрздрава и {кооперации оказы-
вать всемерную помощь В налаживании
работы и в снабжении всем меобходи
мым вневойсковую подготовку.
Не мм являдакм и то, коп»
я чаелъ г»! по ха-
1аигн,>::пг и нерастар мой от*
о т , оп-нг ка 1ч>льи дарагс. ::>то часть, .'оаж
игеиее маграряапы: . не »
'ЯШЯ1Г ЩрИШчТСгаИ Ю
• швчеэяов ооц
 :
е л . В этом о п /вштжгаа Л|лть
явшша ю«нц!. - м 1^:«к
тип. ПрИ шя ли*"1тн,
иай пто^ уйнтком о н '
.пунктов оолахов (для м«пяв и
чнгь
самым *ипп-
бы • ь иврал ,к
ты.
Сибкоэйком сказал:
П
птел.
••УМ
рявв
риАе
ыиия •|4внеиши таге
! I
ча яду
: :
мгям. Пошила
СИП*!
•чяго я:е ториеяя
вать я
чип: вещем
ТТЩ
И. ГРИГОРЬЕВ
• "та
I КТ».
крайком л*|гтии дал
строжайшие унееания в своей диремти
ее партийным «рганиаачилм. Сибкрай
ком сказал следующее: «вести' борьбу
с попытками политсостава запаса при
впекаемого иеми на вн««ойокоеые сбо
ры, получить етсрочки и освобождение
по «огивам незаменяемости и «агружи
е работе», Эта .•щитет». должна г>ып.
на гв№ юо процеп
Окрвоениоматы должны домесить еи-
ружкому и равному э веем те»
яя »» пмцах, «мигеаые «врыто кии
срывают .выполнение утвто
Крайкома.
!ЬЮ.
сав\кктпвмя рввеяв
Й П О Ч И Т Ь Пч
:1 ЩйИЛДЖИТЧИЬНЫ' ]«ЙЦ'ЛЬ
гтап.1 учевы >на ниж.
Вневойсковик — поможет партии *
совел эсти,
чметянгаи. "тто тсуляк (ПСЧПСТМСРОЛ
[. Оя
ащить СТХУЯГ) шкявиа, в
1ШКОТ1. Ч
I - ЯОИЯНИВШВ ямывоежлевв
Обеопечивея нпэссоеую чистоту вке-
ввйоновыя рядов, местные партийные,
советские и общественные организации
должны .принять активное участье •
комплектовании учебных пунктов вне<
еойоковиками. НА^,' ШНО-
пнв-
игнт и
ииМЬамиивс — &о ц,
юмооатцоощ л
ОКИ I
НОВИЦКИЙ
НА 30 РУБ.
В ФОНД
ДА КПП
1
. ВНОСИТ >
СЯТЬ гТВ. ОБЛЙГ
СТРИА.тЗАЦИИ
сти в ФОНД одв<
НЫХ КОПДУК
АЖИРСК
